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VigjátéK 5 felvonásban. Irta Shakespeare. Fordította Lévay J. (Rendező: Mándoky.)
S Z B M É L . Y E !  Ki
Babtista, páduai gazdag nem es 
Katalin, ) . , . —
Bianka, )  Ieanym -  
Viocentio, pizai agg nem es 
Petruchio, veronai ifjú 
Lucenfcio, Vincentio, fia
Gremio,^ ) g janjía j^rói 
Hortensio, )
BiŐndeilo, j  LucenŰ0 8z0lgái
Vedress.
Békésay R,
Kaezér N.
G ulyái.
Mándoky,
Péchy.
Püspöki.
Palotay.
Szánthó.
Hegyessi.
1 Filep,
Gergely,
Nathaniel, j Petruchio szol8áÍ: 
Grumio,
Kurta,
Brnmio, színész 
ö zv eg y  -  
Szabó —
Divatárus
Némethi. 
Mátray B. 
Gyöngyössi. 
Karacs. 
Rónaszéki. 
Nagy J. 
Mátray J. 
Nagy Kati. 
Szabó J. 
Szabó L.
Színhely: részint Pádua, részint Petruchio mezei laka.
H e l y á r a k :  Alsó-és közép páholy 4 frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az elsőkétsorban 60 kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
előadás Kezdete ^  órakor.
Holnap, szombaton, 1889. február, 23-án páratlan bérletben; V. Margó Czélia vendégfelléptével:
A SUHANCZ.
Operette 3 felvonásban.
Bérlethirdetés. A Vl-dik 20 eíőadásos kisbériét a mai előadással lejárván, felkérem a tisztelt közönséget, 
hogy a VlI-ik kisbérlelet szives pártfogására méltatni és e tárgyban Foltényi Vilmos urnái rendelkezni szíveskedjék.
Újdonságok: Szitakötő. Legújabb énekes bohózat. Magduska öröksége. Népszínmű.
Czinka Panna korrajz.
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